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berjudul  PENGARUH   PEMANFAATAN   MEDIA   PEMBELAJARAN   OHP   DAN   KOMPUTER 
MENGGUNAKAN   PROGRAM   POWER   POINT   TERHADAP   PRESTASI   BELAJAR   FISIKA 
DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR SISWA KLAS XII SEKOLAH MENEGAH ATAS  NEGERI 
DI KECAMATAN  WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
Penulis menyadari  dengan sepenuh hati  bahwa penulisan tesis   ini  dapat  terselesaikan berkat 
bantuan dari berbagai pihak, Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih 
dan penghargaan yang sebesar­besarnya kepada semua pihak, terutama kepada:
1. Prof.  Dr.  Dr.  H.  Much  Syamsulhadi,  Sp.Kj.   (K)  Rektor  Universitas  Negeri  Sebelas  Maret 
Surakartayang  telah  memberi  kesempatan  kepada  penulis  untuk  menimba   ilmu  di  Program 
Pasca Sarjana UNS.
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Motivasi   Belajar   Siswa   Klas   XII   Sekolah  Menegah   Atas     Negeri   Di   Kecamatan    Wonosari  




(2)   Apakah   terdapat   perbedaan   pengaruh   antara   pemanfaatan   media   pembelajaran   OHP   dengan 
pemanfaatan  media   pembelajaran   komputer  menggunakan   program   power   point   terhadap   prestasi 
belajar   fisika.   (3)  Apakah   terdapat  pengaruh   interaksi  media  pembelajaran    dan  motivasi   terhadap 
prestasi belajar fisika.
Penelitian ini dilakukan di SMA 1 Wonosari sebagai kelompok kontrol  dan SMA 2 Wonosari 




OHP dan komputer   (menggunakan program power  point)   terhadap  prestasi  belajar   fisika.   (2)  Ada 
perbedaan   pengaruh   antara   kelompok   siswa   yang   motivasinya   tinggi   jika   dibandingkan   dengan 
kelompok siswa yang motivasinya rendah. (3) Ada pengaruh interaksi pemanfaatan media pembelajaran 




















School   2  Wonosari  Gunungkidul   of   group   of   experiment   of   grade  XII   period   2008   /   2009.This 





power point   to   the physics  learning achievement.   (3) There are  influence of  interaction of   media 











Seiring   dengan   pesatnya   perkembangan   ilmu   pengetahuan   dan   teknologi   dituntut   pula 
peningkatan kualitas pendidikan untuk mengimbanginya,  sehingga akan menghasilkan sumber daya 
manusia   (SDM)   yang   berkualitas   dan   siap   bersaing   dengan   bangsa­bangsa   lain   untuk  menguasai 
teknologi itu. Akan tetapi kenyataan yang dapat kita jumpai saat ini pendidikan di Indonesia masih 
ketinggalan   untuk  mengimbanginya.  Hal   ini   disebabkan   oleh   berbagai   hal,   antara   lain   rendahnya 
kualitas pendidikan   saat ini. Sebenarnya pihak pemerintah telah mengupayakan untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan yang meliputi peningkatan kualitas edukatif,  sistem, kurikulum maupun sarana. 




Berbasis  Kompetensi)  yang disempurnakan menjadi KTSP (Kurikulum Tingkat  Satuan Pendidikan) 
bahkan meningkatkan sekolah­sekolah unggul dengan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), 
Kelas   Percepatan   (mewadahi   anak­anak   berbakat   istimewa),   Kelas   Khusus   Olimpiade   termasuk 
berbagai   sarana   yang   diperlukan.  Namun  mengingat   adanya   keterbatasan   kemampuan   Pemerintah 
khususnya dalam hal sarana pendidikan,  maka perlu adanya langkah guru yang kreatif dan inovatif 
untuk   menyiasatinya   dengan   melaksanakan   proses   pembelajaran   yang   variatif     sesuai   dengan 
lingkungan dan kebutuhan   masing­masing, sehingga terjadi proses belajar mengajar secara optimal 
pada   diri   peserta   belajar.   Guru   yang   berkualitas   adalah   guru   yang  memiliki   kemampuan   untuk 
mewujudkan   tujuan   pendidikan   nasional,   yakni   memiliki   kompetensi   pedagogik   ,   kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dalan UU RI N0.14 Tahun 2005 tentang 
Guru   dan  Dosen   dituliskan  bahwa:   ”Dalam melaksanakan   tugas  keprofesionalan,   guru   berhak   (e) 
memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas 
keprofesionalan”.  Misalnya,   dalam melaksanakan  kompetensi   pembelajaran  guru  dituntut  memiliki 
kemampuan secara metodologis dalam hal perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, termasuk di 







telah   ditetapkan   sebelumnya.   Untuk   menetapkan   apakah   tujuan   telah   tercapai   atau   tidak,   maka 
penilaian yang harus memainkan fungsi dan perannya.  Akan tetapi pelaksanaan  proses pembelajaran 
di   lapangan   sering   berhadapan   dengan   banyak   kendala   ketika   guru   akan   menggunakan   metode 
eksperimen/kegiatan   praktikum,   khususnya   untuk  mata   pelajaran   fisika.  Karena   ketika   guru   akan 
melaksanakan   pembelajaran   dengan   praktikum,   sering   menyita   waktu   yang   cukup   lama/banyak 
menggunakan   waktu   dalam   proses   belajar   mengajar,   dan   diperlukan   tambahan   pekerjaan   untuk 
mempersiapkan, proses pelaksanaan dan merapikan kembali peralatan yang telah digunakan. Metode 
eksperimen   ini   akan  menjadi   lebih   berat   bebannya   bagi   guru   yang  mengajar   lebih   dari   20   jam 
perminggu   dengan tiga tingkatan/program, beban itu akan semakin berat  bila    sekolah tempat  dia 
mengajar belum memiliki tenaga laboran atau ada laboran tetapi merangkap sebagai tenaga tata usaha. 
Apalagi kalau alat yang digunakan untuk kegiatan praktek tidak ada atau materi bahan ajar tidak bisa 
dipraktekkan   karena   terlalu   besar,   terlalu   kecil,   proses   sulit   diamati   atau   sangat   berbahaya   kalau 
dipraktekkan,   misalnya   reaktor.   Sehingga   proses   pembelajaran   kembali   menggunakan   metode 






senang  untuk  belajar   fisika.  Oleh  karena   itu,   perlu   upaya  untuk  mengatasi   permasalahan   tersebut 
sehingga penguasaan konsep fisika lebih optimal dan siswa juga selalu merasa senang belajar fisika, 
tetapi  pelaksanaan  pembelajaran  menggunakan  waktu  yang   efisien.  Salah   satu  metode  yang  dapat 
menarik adalah pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran OHP dan Komputer.  OHP 
adalah   alat   untuk   memproyeksikan   visual   baik   berupa   huruf,   lambang,   gambar,   grafik   atau 
gabungannya pada lembaran bahan tembus pandang atau plastik yang dipersiapkan untuk diproyeksikan 
ke sebuah layar. Media berbasis Komputer, yaitu media yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari 
sumber   ke   penerima   yang   dituangkan   ke   dalam   audio,   visual,   audiovisual.   Komputer   dapat 
menampilkan   konsep­konsep   fisika   yang   abstrak  menjadi   nyata   dengan   visualisasi   statis  maupun 
visualisasi   dinamis.   Guru   dapat   membuat   animasi   dengan   komputer   tanpa   menguasai   bahasa 
pemrograman, guru cukup menggunakan program aplikasi yang sering disebut sistem authoring tool. 
Misalnya: program Power point, Tool Box, Neo Book, Authorware dan Director.









2. Apakah  pembelajaran  dengan  memanfaatkan  media  komputer  dapat  mengoptimalkan  proses 
pembelajaran fisika ?.
3. Apakah   pembelajaran dengan memanfaatkan media komputer  dapat  meningkatkan motivasi 
belajar siswa ?.


































2. Apakah   terdapat  perbedaan  pengaruh  antara  pemanfaatan  media  pembelajaran  OHP dengan 













Bagi   para   Guru   terutama  Guru   Fisika   SMA  Negeri   di   kecamatan  Wonosari   untuk 
meningkatkan proses pembelajaran di kelas yang diampu. Bagi Guru­guru yang tergabung dalam 





















pengirim kepada penerima (Azhar Arsyad,  2007 hal.3).  Gerlach & Ely   mengatakan bahwa 




alat­alat   grafis,   photografis,   atau   elektronis   untuk  menangkap,  memproses,   dan  menyusun 
kembali informasi fisual atau verbal. 













interaksi  manusia,   realitas,     gambar   bergerak   atau   tidak,   tulisan   dan   suara   yang   direkam. 
Stimulus­stimulus   tersebut   dapat   membantu   pembelajar   mempelajari   bahan   pelajaran. 








Menurut  Dede  Rosada   (2008,   hal   7)  media   pembelajaran   dapat   dipahami   sebagai 
”Segala   sesuatu   yang   dapat   menyampaikan   dan   menyalurkan   pesan   dari   sumber   secara 















1).  Media  Grafis,   yaitu  media   yang   berfungsi   untuk  menyalurkan   pesan   dari   sumber   ke 
penerima yang dituangkan ke dalam simbol­simbol komunikasi visual. Contohnya: gambar/
foto,sketsa,   diagram,   chart,   grafik,   kartun,   poster,   papan   flanel,   papan   buletin   dan 
sebagainya.




ke   penerima   yang   dituangkan   ke   dalam   simbol­simbol   komunikasi   visual   dan   pesan 
tersebut diproyeksikan ke layar dengan proyektor sehingga  tampilan bisa menjadi besar 
dapat   dilihat   dari   tempat   siswa   yang   paling   belakang   dengan   jelas.   Contohnya:   film 
bingkai,   film   rangkai,  media   transparansi   (OHT/OHP),   Proyektor   tak   tembus   pandang 
(sekarang sudah dipasarkan terbaru proyektor kamera), film televisi dan sebagainya.
4).  Media   berbasis  Komputer,   yaitu  media   yang   berfungsi   untuk  menyalurkan   pesan   dari 
sumber ke penerima yang dituangkan ke dalam audio, visual, audiovisual. Apabila dipakai 
dalam pembelajaran   interaktif  mandiri  dapat  menggunakan  jaringan,   sedangkan apabila 
dipakai diproyeksikan ke layar dapat dibantu dengan LCD proyektor.
Menurut  Hujair  AH Sanaky   (2009,   hal   40)   ,   pembagian   jenis  media   pembelajaran 
berdasarkan:
13. Aspek bentuk fisik, media pembelajaran dapat dibagi: 
n. Media elektronik; seperti   televisi,   film,  radio,  slide,  VCD,,  DVD, LCD, Komputer, 
Internet dan lain­lain.










Dalam suatu  proses  belajar  mengajar,  dua  unsur  yang amat  penting  adalah  metode 
mengajar   dan   media   pembelajaran.   Pemilihan   salah   satu   metode   mengajar   tertentu 
mempengaruhi   jenis  media  pembelajaran  yang akan digunakan.  Fungsi  media  pembelajaran 
adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan 
belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru.








Sumber   belajar   pada   hakekatnya   merupakan   komponen   sistem 





Fungsi   semantik  yaitu  kemampuan  media  dalam menambah  perbendaharaan 
kata (simbol verbal)  yang makna atau maksudnya benar­benar dipahami anak didik. 





Fungsi   manipulatif   didasarkan   pada   ciri­ciri   (karakteristik)  umum   yang 
dimilikinya. Berdasarkan karakteristik umum, media memiliki dua kemampuan, yaitu 





• Kemampuan  media  menjadikan   objek   atau   peristiwa   yang  menyita   waktu 
panjang  menjadi   objek   singkat,   seperti  metamorfosis,   proses   ibadah   haji   atau 
pukulan smash pebulutangkis yang dilambatkan dan sebagainya.





•Membantu   siswa  dalam memahami  objek  yang   sulit   diamati   karena   terlalu   kecil, 





cara  membaca  Alquran,   belajar   bahasa   asing,   belajar  menyanyi   dan   bermusik 
dengan menggunakan kaset.





siswa  terhadap  materi  bahan ajar.  Media  pembelajaran  yang  tepat  guna adalah 
media  pembelajaran  yang   tepat  guna  adalah  media  pembelajaran  yang  mampu 
menarik dan memfokuskan perhatian siswa.
• Fungsi  Afektif,   yaitu  menggugah   perasaan,   emosi   dan   tingkat   penerimaan   atau 
penolakan   siswa   terhadap   sesuatu.  Media  pembelajaran  yang   tepat   guna  dapat 




dapat  muncul   tanggapan   berupa   partisipasi   siswa   dalam   proses   pembelajaran 
secara sukarela.
• Fungsi   Kognitif,  yaitu   persepsi,   mengingat   dan   berpikir.   Persepsi   adalah 
penginderaan   terhadap   sesuatu   kesan   yang   timbul   dalam   lingkungannya. 
Mengingat   adalah   suatu   akktivitas   dimana   orang   menyadari   bahwa 
pengetahuannya   berasal   dari  masa   lampau   atau   berdasarkan   kesan­kesan   yang 
diperoleh  melalui   pengalamannta   di  masa   lampau.   Berpikir   dapat   dibagi   dua 
macam yaitu   (1)  berpikir  autistic,   seperti  melamun,   fantasi  menghayal  dan   (2) 
berpikir realistik disebut juga daya nalar ialah berpikir dalam rangka menyesuaikan 
diri  dengan dunia  nyata.  Siswa yang  belajar  melalui  media  pembelajaran  akan 
memperoleh dan menggunakan bentuk­bentuk representasi yang mewakili objek­
objek   yang   dihadapinya,   baik   objek   itu   berupa   orang,   benda   atau 
kejadian/peristiwa.   sehingga   media   pembelajaran   dapat   ikut   andil   dalam 
mengembangkan kemampuan kognitif siswa. Misalnya siswa diajak belajar melalui 
peristiwa   seperti   darmawisata,   ia  mampu  mengamati   dengan   persepsinya   dan 
tersimpan dalam ingatannya kemudian dapat  menceritakan kembali  pengalaman 
selama melakukan darmawisata kepada teman lain yang tidak ikut darmawisata. 
Walaupun   tempat­tempat   yang   ia   kunjungi   selama   darmawisata   tidak   dibawa 
pulang, namun semua pengalaman tercatat dalam benaknya dalam bentuk gagasan­
gagasan   dan tanggapan­tanggapan. Semakin banyak ia dihadapkan pada objek­
objek   akan   semakin   banyak   pula   pikiran   dan   gagasan   yang   dimilikinya,   atau 
semakin kaya dan luas alam pikiran kognitifnya.
• Fungsi imajinatif, yaitu proses menciptakan objek atau peristiwa tanpa pemanfaatan 




• Fungsi motivasi,  yaitu   membangkitkan minat belajar  siswa. Media pembelajaran 
yang   tepat   guna   dapat   memudahkan     siswa   (bahkan   yang   dianggap   lemah 




beragam  karena   perbedaan   adat,   keyakinan,   lingkungan,   pengalaman   dan   lain­lain, 
dapat   diatasi   dengan   media   pembelajaran.   Media   pembelajaran   dapat   mengatasi 
hambatan   sosio­kultural   antar   peserta   didik,   sehingga   media   pembelajaran   dapat 
memiliki   fungsi   sosio­kultural.  Dalam  hal   ini   dengan   adanya  media   pembelajaran, 
kurikulum dan materi bahan ajar dapat diperlakukan secara sama untuk setiap siswa.












1) Fungsi  atensi,   artinya  media  menarik  dan  mengarahkan perhatian  pembelajar  untuk 




3) Fungsi  kognitif   artinya  bahwa media  mampu mengungkapkan   lambang  yang  dapat 









3). Metode   mengajar   akan   lebih   bervariasi   sehingga   siswa   tidak   bosan.   Guru   tidak 
kehabisan   tenaga   ketika   mengajar   penuh,   karena   guru   tidak   semata­mata   hanya 
komunikasi verbal dengan ceramah.
4). Siswa   dapat   lebih   banyak   melakukan   kegiatan   belajar   karena   siswa   lebih   aktif 






beda,   karena   kehidupan   keluarga   dan  masyarakat   sangat   menentukan  pengalaman 
siswa.   Ketersediaan   buku­buku,   bacaan,   kesempatan   berkunjung   ke   tempat­tempat 
wisata dan lainnya sangat menentukan kekayaan pengalaman siswa. Media pendidikan 




candi   dan   lain­lain   atau  mungkin   obyek   terlalu   kecil   untuk   diamati   dengan  mata 
telanjang   seperti   elektron,   proton   dan   zat­zat   renik   lainnya.  Gerakan­gerakan   yang 
terlalu   lambat  untuk  diamati  dapat  dipercepat  dengan  bantuan media  atau  gerakan­
gerakan yang terlalu cepat dan sulit ditangkap mata biasa, misalnya gerakan elektron 
pada struktur  atom. Ada kalanya obyek yang dipelajari   terlalu  kompleks,  rintangan­
rintangan   untuk  mempelajari  musim,   iklim,   kehidupan   ikan­ikan   di   laut   dan   yang 
lainnya dapat dibantu dengan media.
3) Memungkinkan adanya interaksi langsung antar siswa dengan lingkungannya.
4) Dapat   menanamkan   konsep   dasar   yang   benar,   konkrit   dan   realitas.   Konsep   yang 
diterangkan guru kadang tidak sama apa yang diterima siswa. 
5) Dapat  membangkitkan   keinginan   dan  minat   baru   bagi   siswa,   karena  media   dapat 
memperluas pengalaman siswa, persepsi siswa semakin tajam, sehingga konsep­konsep 











penjelasan   dari   pengajar   saja,   tetapi   juga   aktivitas   lain   yang   dilakukan   seperti: 
mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain­lain.
Dari   pendapat   para   ahli   tersebut   di   atas   mengenai   fungsi   dan   manfaat     media 
pembelajaran dapat disimpulkan bahwa fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat bantu 
mengajar   yang   turut  mempengaruhi   iklim,   kondisi   dan   lingkungan  belajar   yang  ditata   dan 
diciptakan   oleh   guru,   sehingga  dapat   membangkitkan   keinginan   dan   minat   baru, 
membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan membawa pengaruh­pengaruh 









by   a   special   type   of   lens,   known   as   a   fresnel   lens,   and   passes   through   a   transpareancy 
(approximately 8 by 10 inches) placed on the stage. A lens­and­mirror system mounted on a  
bracket above the box turns the light beam 90 degrees and projects the image back over the  
shoulder   of   the   presenter.  Pada   intinya  Overhead   projector  (OHP)   merupakan   alat   yang 
sederhana terdiri dari kotak besar yang didalamnya terdapat lampu dengan sinar yang kuat, dan 
mengarah ke atas, dimana diatasnya terdapat transparansi (plastik bening tembus pandang) yang 
















guru dan murid tetap dapat  saling melihat,   transparansi mudah dibuat,  perawatan alat  cukup 
mudah, dapat menampilkan warna, dapat dipakai berulang kali dll. 
Kelemahan OHP adalah:    dalam penggunaan harus  dilengkapai   transparan  (OHT) yang 
membuatnya membutuhkan waktu yang cukup lama, susunan penyajian harus diurutkan lebih 
dahulu karena bisa  terjadi kekacauan dalam penyajian,   tidak dapat  menampilkan visual yang 
bergerak (animasi atau film). 
d. Bentuk­bentuk Penyajian.












h. Bentuk   jendela   (masking)   adalah  dengan memberikan   jendela­jendela.  Misalnya  gambar 
transparansi akan diperlihatkan dalam empat tahap, maka transparansi dibagi dalam empat 
bagian,   ketika  mau  memakai  mula­mula   semua   ditutup   dulu   lalu   dibuka   satu   persatu 
diurutkan sesuai dengan kebutuhan, misalnya 1, 2, 3, dan terakhir 4.
i. Bentuk  Striping  (potongan­potongan)   adalah   dengan   menempelkan   potongan­potongan 




















































alat   penghitung,   memang   pada   awalnya   komputer   adalah   alat   penghitung,   namun 
perkembangan   selanjutnya  menjadi   alat  yang   tidak  hanya   sekedar  menghitung,   tetapi   juga 

















































Menurut   Tan   Sen   Chee   dkk   (2003,   hal   61)   ada   beberapa   cara   pembelajaran 
menggunakan komputer di kelas, antara lain:
c. One­komputer classroom:  di dalam kelas  terdapat satu buah komputer yang dilengkapi 
dengan satu buah LCD proyektor. Komputer itu diletakkan di meja guru dan sajian materi 










oleh   dua   orang   siswa.   Komputer   tersambung   dengan   jaringan   sehingga   siswa   dapat 
mengakses langsung materi sajian melelui komputer tersebut.
f. Komputer  Laboratory:  pembelajaran   dilaksanakan   di   dalam   laboratorium   komputer, 

















1) Telaah   standar   kompetensi,   kompetensi   dasar,   indikator   dan   pencapaian   tujuan 
pembelajarannya.
2) Telaah materi  untuk menentukan jenis  media yang diperlukan.  Konsep apa yang perlu 
diperkuat untuk bahan penyusunan media pembelajaran komputer.







2) Curriculum:  kejelasan   sasaran,   kejelasan   tujuan   pembelajaran,   struktur  materi,   kaitan 
antar materi, ketepatan evaluasi dan konsistensi antara tujuan, materi dan evaluasi.
3) Communication:    Penjelasan/uraian,   interaktivitas,   pemberian   motivasi,   penggunaan 
bahasa.





























































banyak program  authoring   tool  lainnya,  misalnya  Tool  Box,  Neo Book,  Authorware  dan 
Director. Dari berbagai program authoring tool yang ada, program Power point merupakan 
program yang mempunyai fasilitas yang lebih familier dan cara penggunaannyapun mudah. 
Biasanya program  Power Point  sudah terintegrasi dengan program  Microsoft Office  yang 
sudah   biasa   digunakan   pada   umumnya.  Power   point  mempunyai   kemudahan   untuk: 









perlu   dan   harus  mempelajari   bahasa   pemrograman,   tetapi   dengan   ikon­ikon   yang   ada 




b. Memiliki   tampilan yang menarik seperti  background  dengan memberi  warna,   tekstur 
atau gambar sendiri.















yang   ditunjukkan   dengan   nilai   atau   angka   yang   diberikan   oleh   guru.   Prestasi   belajar 
merupakan hasil  atau kecakapan yang dicapai oleh seseorang dalam waktu tertentu setelah 
melakukan belajar.
Prestasi   belajar  merupakan   cerminan   tingkat   keberhasilan   siswa   dalam  menguasai   bahan 
pelajaran yang sudah dipelajarinya.  Dalam dunia pendidikan sangat penting untuk mengetahui 
prestasi belajar yang merupakan hasil yang telah dicapai siswa dalam belajar.  Prestasi belajar 




tes  yang disusun secara  terencana untuk mengungkap performansi maksimal  subyek dalam 
menguasai bahan­bahan/meteri yang telah diajarkan atau tes prestasi dibuat untuk mengetahui 
tingkat   keberhasilan   yang   dicapai   siswa   dalam   kegiatan   belajar   mengajar   yang   telah 





Dalam   kehidupan   sehari­hari   sering   kita  mendengar   istilah   sains   atau   dulu 
sering disebut ilmu pengetahuan alam. Menurut James Conant yang dikutip Sumaji (1998, hal. 
31)   mendefinisikan   sains   sebagai   suatu   deretan   konsep   serta   skema   konseptual   yang 
berhubungan satu sama lain, dan yang tumbuh sebagai hasil eksperimentasi dan observasi serta 
berguna untuk diamati dan dieksperimenkan lebih lanjut.




berikatan  membentuk  molekul,   bagaimana  molekul  membentuk   berbagai   zat   yang   ada   di 
sekeliling kita. Biologi mempelajari hal­hal yang lebih kompleks dan melibatkan zat­zat yang 
berkaitan dengan kehidupan.  Untuk menerangkan biologi diperlukan pengetahuan kimia dan 
untuk   menjelaskan   kimia   diperlukan   pengetahuan   fisika.   Konsep­konsep   dalam   fisika 
membangun konsep sain yang lebih rumit.  Oleh karena  itu,  fisika merupakan pengetahuan 
dasar sains. Fisika mempelajari  gaya,  gerak,  energi,  materi,  panas, bunyi, cahaya dan atom 
seperti ditulis Bambang Ruwanto (2003 hal. 3).
Menurut Tan Ik Gie (1998, hal 89)  Sains adalah ilmu yang mempelajari gejala 





tentang materi   (zat)  dan energi.  Materi  yang memungkinkan   dunia  industri  dan teknologi 
tinggi     terus maju dan berkembang adalah segala sesuatu yang dapat  dilihat  dan disentuh. 
Materi dapat berada dalam tiga wujud, yaitu: padat, cair dan gas.
Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Para ahli ilmu pengetahuan/
ahli   fisika   selalu   berusaha   untuk   terus  mencari   berbagai   jenis   bahan­bahan   baru   seperti: 












Pendidikan   (KTSP)  SMA. Mata  pelajaran  fisika  salah  satu  pelajaran  yang harus  diberikan 
kepada siswa klas X, XI IPA dan XII IPA. Sedangkan untuk mata pelajaran fisika SMA standar 
kompetensi lulusannya adalah:
• melakukan   percobaan,   antara   lain   merumuskan   masalah,   menngajukan   dan   menguji 
hipotesis,   menentukan   variabel,   merancang   dan   merakit   instrumen,   mengumpulkan, 



















dapat  diamati   secara   langsung  tetapi  dapat  diinterpretasikan  dalam tingkah  lakunya,  berupa 
rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. David 
McClelland (Dr. H. Hamzah B. Uno, M.Pd, 2007 hal 9) berpendapat bahwa:  A motive is the 




adanya   tingkah   laku   ke   arah   suatu   tujuan   tertentu   (Toeti   Soekamto   dkk,   1992   hal   41). 
Berdasarkan sumbernya, motivasi dapat dibagi dua, yaitu: 
1) Motivasi intrinsik: apabila sumbernya datang dari dalam diri orang yang bersangkutan. Dari 
suatu  observasi   tingkah   laku  diperoleh  kesimpulan  bahwa   seseorang  memiliki  motivasi 
tinggi   apabila   memperlihatkan   minat,   perhatian   dan   ingin   ikut   serta,   bekerja   keras, 
memberikan waktu kepada usaha tersebut, terus berupaya bekerja/berusaha sampai tercapai.
2) Motivasi   ekstrinsik   :   apabila   sumbernya   adalah   lingkungan   di   luar   diri   orang   yang 
bersangkutan.   Faktor   eksternal   meliputi   stimulus,   keragaman   stimulus,   dan   penyajian 
stimulus.  Makin   kuat   stimulus   yang   disajikan   semakin   besar   pula   perhatian   seseorang 






akan  termotivasi  untuk  melakukan kegiatan  itu.  Misalnya:  orang yang senang menyanyi 
maka orang itu akan selalu termotivasi untuk melakukan kegiatan menyanyi.
d. apabila   seseorang    merasa   yakin  mampu  menghadapi   tantangan  maka   biasanya   orang 
tersebut terdorong melakukan kegiatan tersebut.
Untuk   proses   pembelajaran,   motivasi   intrinsik   lebih   menguntungkan   karena 
biasanya dapat bertahan lebih lama. Motivasi esktrinsik dapat diberikan oleh guru dengan jalan 




seseorang  mempunyai  motivasi   untuk   bekerja   karena   adanya   kebutuhan   untuk   berprestasi. 
Motivasi  disini  merupakan  fungsi  dari   tiga  variabel,  yaitu:  harapan untuk  melakukan   tugas 
dengan berhasil, persepsi tentang nilai tugas tersebut dan kebutuhan untuk keberhasilan atau 
sukses. Sedangkan menurut teori motivasi kompetensi (competence motivation)  bahwa setiap 




Dari  beberapa   teori   belajar   dapat   dikatakan   bahwa   belajar   adalah   proses   perubahan 
perilaku seseorang setelah mempelajari  sesuatu obyek (pengetahuan, sikap atau ketrampilan) 
tertentu.   Perubahan   perilaku   tersebut   tampak   dalam   penguasaan   siswa     pada   pola­pola 
tanggapan (respon) baru terhadap lingkungannya yang berupa ketrampilan (skill).  Kebiasaan 
(habit),   sikap   atau   pendirian   (attitude),   kemampuan   (ability),   pengetahuan   (knowledge), 
pemahaman   (understanding),   emosi,   apresiasi,   jasmani   dan   etika   atau   budi   pekerti   serta 
hubungan sosial.
Menurut  Hamzah  B.  Uno   (2007,   hal.   23),   hakekat  motivasi   belajar   adalah  dorongan 
internal  dan   eksternal  pada   siswa­siswa  yang   sedang  belajar   untuk  mengadakan  perubahan 
tingkah laku. Dorongan internal adalah dorongan dari dalam diri sendiri, sedangkan dorongan 























Media   pembelajaran  dapat  membantu   siswa  meningkatkan   pemahaman  konsep   sehingga 

















Model  pembelajaran  dengan  media  komputer  merupakan  variabel    dengan  lambang  B1 dan 






















Penelitian   dilaksanakan   di   SMA   Negeri   Kecamatan  Wonosari   Kabupaten   Gunungkidul 
propinsi   Daerah   Istimewa   Yogyakarta.   Kecamatan   Wonosari   merupakan   Ibukota   Kabupaten 
Gunungkidul,  terdapat 2 (dua) SMA Negeri yaitu SMA Negeri  1 Wonosari  dan SMA Negeri 2 
Wonosari. Kedua sekolah ini terletak di pusat kota Wonosari. Letak keduanya tidak terlalu jauh, 
berjarak sekitar 1 km. Kedua sekolah ini merupakan SMA terbaik di Kabupaten Gunungkidul dan 

























variabel  penelitian.  Penelitian eksperimen dapat  dilakukan di   laboratorium, di  kelas  atau di 
lapangan   dengan  menggunakan   kelompok   eksperimen   dan   kelompok   pembanding   (control  
group). Kelompok eksperimen diberi perlakuan khusus dan kelompok pembanding tidak diberi 
perlakuan, kemudian keduanya dibandingkan, apakah perlakuan tersebut berpengaruh apa tidak.
Penelitian   kuantitatif   didasari   oleh   filsafat   positivisme   yang   menekankan 
fenomena­fenomena objektif  dan dikaji  secara  kuantitatif.  Penelitian eksperimen merupakan 
penelitian treatment yang pelaksanaannya menerapkan prinsip­prinsip penelitian laboratorium, 





Desain   Penelitian   yang   digunakan   paling   tepat   adalah  menggunakan   desain 













A1B1 :  Prestasi  belajar   fisika  dari  kelompok motivasi   tinggi  yang mengikuti  pembelajaran 
komputer.
Tabel  3.2.  Desain analisis faktorial 2 x 2.
A1B2 : Prestasi   belajar   fisika   dari   kelompok   motivasi   tinggi   yang   mengikuti 
pembelajaran OHP.
A2B1 : Prestasi   belajar   fisika   dari   kelompok   motivasi   rendah   yang   mengikuti 
pembelajaran komputer.
A2B2 :  Prestasi   belajar   fisika   dari   kelompok   motivasi   rendah   yang   mengikuti 
pembelajaran OHP.
8. Populasi dan Sampling










populasi.   Dengan   penelitian   sampel   dimaksudkan   untuk  menggeneralisasikan   hasil   penelitian 
sampel. Yang dimaksud dengan   menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian 
saebagai   suatu   yang   berlaku   bagi   populasi.  Akan   tetapi   peneltian   sampel   ini   boleh  dilakukan 
apabila   keadaan   subjek   di   dalam   populasi   benar­benar   homogen.   Sugiyono   (1999   hal.   57) 















1.  Variabel  bebas   (A)  adalah  model  pembelajaran  yang  memanfaatkan  media  pembelajaran 
menggunakan   komputer   program   power   point  (A1)   dengan  media   pembelajaran 
menggunakan OHP (A2).


















hal   25).     Tujuan   penyebaran   angket   ialah  mencari   informasi   yang   lengkap  mengenai 
sesuatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir tentang akibat jawaban yang sesuai 
dengan keadaan sebenarnya.













dalam   penelitian   ini   adalah   skala   pilihan   dengan   rentang   angka   0   sampai   4.  Dalam 
pendekatan ini nilai sikap setiap pernyataan  ditentukan oleh distribusi respon setuju atau 






















ada atau  tidaknya hasil­hasil  pelajaran  tertentu pada seorang murid atau kelompok 
murid.
3) Kutipan dari Webster’s Collegiate, test = any series of question or exercises or other  
mean of measuring the skill,  knowledge,   intelligence,  capacities of  aptitudes or an 
individual   or   group.  Terjemahan   bebasnya:   tes   adalah   serentetan   pertanyaan   atau 
latihan   atau   alat   lain   yang   digunakan   untuk  mengukur   ketrampilan,   pengetahuan, 
intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
4) Kutipan   dari  Encyclopedia   of   educational   Evaluation,   test   is   comprehensive  
assessment of an individual  or  to an entire program evaluation effort.  Terjemahan 
bebasnya,   tes   adalah   penilaian  yang   komprehensif   terhadap   seorang   individu   atau 
keseluruhan usaha evaluasi program. 






dengan   kriteria   tertentu   dan   biasanya   digunakan   untuk  mengukur   keberhasilan   siswa 
setelah siswa mengikuti suatu program pengajaran.






tiga  yaitu   tes  benar­salah   (true­false),   tes  menjodohkan  (matching)  dan   tes  pilihan 
ganda (multiple choice).
Dalam penelitian   ini   untuk  mengukur   prestasi   belajar   digunakan   tes   pilihan  ganda 
(multiple choice), lihat lampiran 1 dan 2.
m. Uji Coba Instrumen
Sebelum   eksperimen   yang   sebenarnya   dilaksanakan   perlu   terlebih   dahulu 





reliabilitas  dan objektivitas.  Oleh karena  itu   instrumen penelitian perlu diujicobakan dahulu 
sebelum digunakan untuk penelitian.
a).  Analisis Butir Soal.






Tingkat   kesukaran   butir   soal   ialah   proporsi   peserta   tes 
menjawab benar terhadap butir soal tersebut (Asmawi Zainul dkk, 2005, hal 174). T 





Tingkat  kesukaran soal  menunjukkan bahwa butir  soal   itu   sukar  atau mudah untuk 





































Daya beda  butir  soal   ialah  indeks  yang menunjukkan  tingkat  kemampuan 
butir   soal   membedakan   kelompok   yang   berprestasi   tinggi   (kelompok   atas)   dari 
kelompok yang berprestasi rendah (kelompok bawah) diantara para peserta tes. Indeks 
atau  koefisien  daya  beda  berkisar  antara  +1,0  sampai  dengan  ­0,1.  Daya beda  +1,0 
memiliki arti bahwa semua anggota kelompok atas menjawab benar terhadap butir soal 
itu,  sedangkan kelompok bawah seluruhnya menjawab salah  terhadap butir  soal   itu. 
Sebaliknya daya beda ­1,0 berarti bahwa semua anggota kelompok atas menjawab salah 
butir soal itu, sedangkan kelompok bawah seluruhnya menjawab benar terhadap butir 

































dan  validitas   empiris.  Validitas   isi  dilakukan  untuk  mengetahui   sejauh  mana   instrumen 
mencerminkan isi yang dikehendaki. Validitas empiris dilakukan dengan analisis butir soal, 
dengan menggunakan rumus korelasi product moment, yaitu:
( ) ( )


















nomor 18, 24, 34, 37 dinyatakan tidak valid dan harus dibuang karena   xyr hitung <   xyr
tabel dinyatakan valid, sedangkan nomor yang lainnya dinyatakan valid,  karena  xyr hitung 
>   xyr tabel.  Sehingga  jumlah butir  soal   tinggal  36,     selanjutnya  tes  yang dipakai  untuk 
penelitian hanya digunakan 30 butir soal, lihat lampiran 4. 
c). Uji Reliabilitas Instrumen Tes











































dengan N = 36 dan taraf signifikan 5 %. Jika  11r hitung >  xyr tabel maka butir tes tersebut 
dikatakan valid atau sahih (lihat lampiran 4).
d) Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Angket.























































dilakukan   dengan  menggunakan   kelompok   yang   sudah   ada   sebelumnya,   dalam   hal   ini 
peneliti   tidak   merubah   komposisi   siswa   perlakuan.   Sehingga   berjalan   alami   tidak 
mengganggu proses belajar mengajar pada sekolah yang dipakai sebagai subyek penelitian. 









penelitian   hanya   menggunakan   dua   sekolah   dalam   satu   kecamatan   di   Kecamatan 
Wonosari   Kabupaten   Gunungkidul,   tetapi   prosedurnya   harus   dimulai   dari   institusi 
(UNS)   ke   Bakesbangpolinmas   Jawa   Tengah   di   Semarang,   kemudian   ke 
Bakesbangpolinmas   propinsi   DIY   di   Yogyakarta,   lalu   ke   BAPEDA   Kabupaten 







fisika   pada  masing­masing   sekolah   tersebut,   untuk  menyamakan   persepsi   dan   juga 
prosedur   penelitian.   Pada   eksperimen   yang   akan   dilakukan   peneliti   adalah   sebagai 
berikut:
• Melakukan   pertemuan   antara   guru   dan   kepala   sekolah   untuk   mengadakan 









eksperimen   dengan   metode   pembelajaran   yang   berbeda.   Dalam   penelitian   ini 
pelaksanaan perlakuan dilaksanakan selama 4 kali pertemuan, dengan masing­masing 
selama 90 menit.
Sebelum dilakukan penelitian,  masing­masing sampel  dari  sekolah  tersebut 
diambil nilainya dari dokumentasi raport semester sebelumnya yaitu semester 2 tahun 
pelajaran 2007/2008. Dan setelah dilakukan uji beda mean, maka dapat diketahui bahwa 




































































27. HOAB: (  α )β i j = 0 untuk setiap i = 1,2,3, ...,p





motivasi   tinggi   dengan   siswa  yang  memiliki  motivasi   rendah)   terhadap  prestasi 
belajar siswa.
H1AB:  Terdapat  pengaruh antara  model  pembelajaran   (pemanfaatan media  pembelajaran 
OHP  dengan  pemanfaatan media pembelajaran komputer menggunakan program 
power point pada mata pelajaran fisika) dan motivasi (antara siswa yang memiliki 











seluruh   siswa  baik  kelompok   eksperimen  maupun  kelompok  kontrol.  Angket   tersebut   diisi 
bebas sesuai dengan keadaan siswa tanpa paksaan,  tanpa ancaman dan tidak   diarahkan pada 
pilihan  tertentu. Oleh karena itu sebelum siswa mengisi angket, siswa diberikan penjelasan agar 




EKSPERIMEN KONTROL UJI COBA
Tertinggi 138 140 145
Terendah 96 82 82
Rerata 119.64 116.61 114.11
Median 118 117 117

























EKSPERIMEN KONTROL UJI COBA
Tertinggi 29 29 38
Terendah 10 9 10
Rerata 23.50 18.50 25.64
Median 22.22 18.67 30.5
standar deviasi 4.05 5.35 10.44
NILAI KELAS
Pada   uji   coba 
terlihat skor tertinggi mencapai 38 karena jumlah soal ketika uji coba sebanyak 40 butir soal. 



































diterima.  Artinya data  prestasi  belajar   fisika  kelompok eksperimen berdistribusi  normal. 




Uji   independensi  bertujuan untuk mengetahui  apakah dua variabel  yaitu 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol   independen atau tidak.   Pengujian indepensi 



















2. Ada perbedaan   pengaruh antara siswa yang memiliki  motivasi   tinggi  dan siswa yang memiliki 
motivasi rendah terhadap prestasi belajar fisika.
3. Ada pengaruh  interaksi  pemanfaatan  media  pembelajaran  dan  motivasi   terhadap prestasi  belajar 
fisika.
Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan teknik anava dua jalan dengan desain 












Motivasi 242 1 242 13,77 4
Model 
Pembelajaran






138,9 1 138,9 7,901 4






















jenis  model  pembelajaran adalah 12,945.  Nilai  Ftabel  pada  taraf  signifikansi  5  % dengan derajat 
kebebasan pembilang 1 dan derajat kebebasan penyebut 68 adalah 4,00. Nilai Fhitung dibandingkan 
dengan Ftabel  diperoleh Fhitung   > Ftabel  maka HoA ditolak dan HoB diterima, sehingga dapat dinyatakan 













motivasi  dan model  pembelajaran 7,901.   Nilai  Ftabel  pada taraf signifikansi  5 % dengan derajat 
kebebasan pembilang 1 dan derajat kebebasan penyebut 68 adalah 4,00. Nilai Fhitung dibandingkan 
dengan Ftabel  diperoleh Fhitung   > Ftabel  maka HoA ditolak dan HoB diterima, sehingga dapat dinyatakan 


















Ftabel  pada  taraf   signifikansi  5  % dengan derajat  kebebasan  pembilang 1 dan derajat  kebebasan 
penyebut 68 adalah 4,00. Nilai Fhitung dibandingkan dengan Ftabel  diperoleh Fhitung   > Ftabel  maka HoA 
ditolak   dan   HoB  diterima,   sehingga   dapat   dinyatakan   bahwa   ada   perbedaan   pengaruh   antara 
kelompok   siswa   yang   motivasinya   tinggi   dengan   kelompok   siswa   yang   motivasinya   rendah. 
Memerhatikan nilai rerata prestasi belajar fisika  yang motivasinya tinggi adalah = 22,28 sedangkan 
siswa     yang     motivasinya   rendah   diperoleh   nilai   rerata   =18,61ini   berarti   bahwa   siswa   yang 
motivasinya tinggi memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan siswa yang motivasinya rendah. 
Oleh   karena   itu   betapa   pentingnya   siswa   untuk  memiliki  motivasi   yang   tinggi   sehingga   bisa 
memperoleh prestasi yang baik / optimal.
Menurut  Mohammad Asrori   (2007,  hal.  183),  motivasi   sangat  diperlukan bagi   terciptanya 
proses pembelajaran di kelas secara efektif. Motivasi memiliki peranan yang sangat penting dalam 
pembelajaran, baik dalam proses maupun pencapaian hasil. Seorang siswa yang memiliki motivasi 
tinggi,   pada   umumnya   mampu   memperoleh   keberhasilan   dalam   proses   maupun   aouput 
pembelajaran.  Oleh  karena   itu,   seorang guru  dituntut  mampu melakukan kreativitasnya dengan 
berbagai   cara   sesuai   dengan   kondisi   masing­masing   agar   motivasi   siswa   dapat   muncul   dan 
berkembang dengan  baik. Menurut Ericksen yang dikutip pula oleh Mohammad Asrori (2007, hal 
184), menegaskan: ”Effective learning in the classroom depens on the teacher’s ability ..........to  
maintain  the  interest   that brought  students  to  the course in   the first  place”.  Akan tetapi  upaya 
pengembangan motivasi dalam pembelajaran tidak hanya diberikan kepada siswa yang motivasinya 






penyebut 68 adalah 4,00. Nilai Fhitung dibandingkan dengan Ftabel  diperoleh Fhitung   > Ftabel  maka HoA 
ditolak   dan   HoB  diterima,   sehingga   dapat   dinyatakan   bahwa   ada   perbedaan   pengaruh   antara 






Telah   diuraikan   di   atas   pada   bab   II   bahwa  media   pembelajaran   komputer  memiliki 
kelebihan   dibandingkan   OHP.   Apabila   OHP   hanya   mampu  menampilkan   presentasi   gambar­






F. Pada   pengujian   ketiga,   diperoleh  bahwa   nilai   Fhitung  untuk   variabel   motivasi   dan     model 















komputer   sama   tingginya   dengan   siswa   motivasi   rendah   media   komputer,   motivasi   tinggi 








Peneliti   telah   berusaha   seoptimal   mungkin,   namun   dalam   penelitian   ini   masih   terdapat 
beberapa keterbatasan dan kelemahan yang tidak dapat dihindari, antara lain:









memanfaatkan   komputer,   tetaapi   pada   perode   berikutnya  mungkin   sudah   terampil,  maka   akan 
memperoleh hasil yang berbeda.
f. Pembelajaran menggunakan meedia komputer memerlukan keterampilan yang cukup, maka dalam 
pelaksanaannya   guru   perlu   selalu   diadakan   penyegaran   untuk   pemanfaatannya,   apalagi 
perkembangan media komputer semakin pesat perkembangannya.
g. Tes  Prestasi   yang   digunakan   hanya   unutk  mengukur   kognitif   saja,   karena  untuk  memudahkan 


















motivasi   tinggi   dengan  menggunakan  media  OHP   lebih   baik   dengan   siswa  motivasi   rendah 
menggunakan media OHP.
B. Implikasi
Berdasarkan   hasil   temuan   penelitian   di   lapangan,   pembelajaran   dengan   media   komputer 
dirasakan oleh para siswa sangat menarik siswa, sehingga meningkatkan motivasi belajarnya, karena 
materi  yang sulit  bisa  menjadi   lebih  mudah  untuk  dipelajari.  Hal   ini  akan  mempengaruhi  prestasi 
belajar siswa yang lebih baik. Apalagi media komputer mampu menampilkan animasi­animasi yang 
menarik dan mampu mengatasi konsep­konsep yang bersifat abstrak.
Oleh  karena   itu  bagi   sekolah  yang memiliki  kemampuan   secara   ekonomis   sebaiknya dapat 
mengembangkan  media   pembelajaran   komputer   dengan   baik.   Sehingga   prestasi   siswa   bisa   lebih 





motivasi  yang rendah biasanya ditandai:  perhatian terhadap pelajaran yang kurang, semangat   juang 
rendah,  merasakan   beban   berat   ketika   diberi   tugas,   untuk  mengerjakan   tugas   harus   dipaksa,   dan 





a. Memberikan   fasilitas  yang cukup bagi  guru  untuk  menerapkan  pembelajaran  menggunakan 
media komputer.
b. Mengadakan workshop atau pelatihan pembuatan media pembelajaran komputer, sehingga guru 












b. Selalu  berusaha  untuk  meningkatkan  profesionalismenya melalui  kegiatan  MGMP Fisika  di 
tingkat  sekolah dan kabupaten atau tingkat  yang lebih  tinggi   lagi,  seminar,  woorkshop, dan 
pelatihan­pelatihan lainnya.
c. Diharapkan   mampu   menciptakan   suasana   pembelajaran   yang   kondusif,   nyaman,   dan 
menyenangkan   sehingga  motivasi   siswa   tetap   tinggi   untuk  mengikuti   proses   pembelajaran 
fisika.
4. Bagi Siswa
a. Selalu  aktif  mengikuti  pembelajaran  sesuai   instruksi  guru,  menanyakan hal­hal  yang belum 
dipahami sehingga mampu menguasai konsep yang dipelajari dengan baik.











































NO INDIKATOR DESKRIPTOR NO.ITEM JUMLAH+ ­ + ­ ∑
1 Kekuatan   dari 

































































No PERNYATAAN SS S N TS STS
1. Dalam   belajar   fisika   perlu   pemusatan 
perhatian/konsentrasi.
2, Cara   mengajar   guru   fisika   harus 
membuat siswa senang.
3. Siswa   tidak   perlu   mengajukan 
pertanyaan   pada   saat   proses   belajar 
mengajar fisika berlangsung.
4. Dalam   belajar   fisika   perlu   penyediaan 
waktu tersendiri.
5. Pada   saat   proses   pembelajaran   fisika 
berlangsung   siswa   harus   menjawab 
pertanyaan   yang   diberikan   oleh   guru 
fisika.
6. Pada   saat   ada   jam   fisika   anda   mau 
diajak membolos oleh teman anda.
7. Sering mengherjakan tugas­tugas fisika 
yang   diberikan   oleh   guru   merupakan 
latihan yang baik bagi anda.
8. Bila   ada  waktu   senggang   anda   sering 
menggunakan   waktu   untuk   membaca 
majalah/berita teknologi yang terkadang 
ada   kaitannya   dengan   mata   pelajaran 
fisika.
No PERNYATAAN SS S N TS STS
9. Pelajaran   fisika   tidak   perlu   dipelajari 
untuk mencapai prestasi tinggi.





12. Untuk   mengatasi   kesulitan­kesulitan 
dalam   belajar   fisika,   selain   bertanya 
kepada   guru   sebelumnya   anda 
diskusikan/pertanyakan   dulu   dengan 
teman.
13. Di   sekolah   disediakan   les 
fisika/pendalaman   materi   fisika   bagi 
siswa.
14. Pelajaran   di   sekolah   sangat 
membosankan   karena   hanya   mencatat 
materi/rumus­rumus yang sulit.





17. Tugas­tugas   fisika   itu   sangat 
memberatkan   dan   kurang   bermanfaat, 
maka   anda   sering   malas   untuk 
mengerjakannya.
18. Bila   guru   fisika   sudah   memulai 
pelajaran   sebaiknya   siswa   segera 
memusatkan perhatian.
19. Anda   berusaha   mengejar   ketinggalan 
apabila   suatu   saat   tidak   mengikuti 
pelajaran fisika.
20. Sebenarnya  pelajaran   fisika   itu  kurang 
penting.
21. Dalam kegiatan belajar fisika anda perlu 
berlatih   terus   menerus   agar   mampu 
menguasai fisika dengan baik.
22. Dalam   tayangan   di   televisi   yang 
menyiarkan   tentang   fisika,   anda   tidak 
menyukainya. 
23. Salah   satu   cita­cita   anda  menjadi   ahli 
fisika.
24. Membaca   buku­buku   tentang   fisika   di 
luar  materi   sangat  menyenangkan   dan 
membantu penguasaan materi.






27. Anda   tidak   perlu   mencatat   hal­hal 
penting   yang   dijelaskan   guru   ketika 
proses pembelajaran fisika berlangsung.
28. Membangkitkan   semangat   belajar 
membuat nilai menjadi lebih baik.
29. Sebenarnya   tidak   perlu   ada   pelajaran 




sebaiknya   guru   menjelaskan 
saja/ceramah.
